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Tal com anunciavem a la presentació del dossier de l'anterior número de Drassana con- 
tinuem publicant les intervencions que van ser presentades en  el curs del 111 Fdrum de Debat del 
Patrimoni Marítim a la Mediterrdnia que tingué lloc al Museu Marítim de Barcelona el mes de 
novembre del 1996. 
Les tres intervencions del present dossier estan vinculades al projecte Patrimoni Marítim 
a la Mediterrdnia. C o m  ja ha estat assenyalat en  d'altres ocasions, el projecte ha rebut el recol- 
zament de la Comissió Europea i téper  objectiu unificar criteris per a la recevca i la protecció d ' u n  
patrimoni que,  com és el cas dels pai'sos de la conca mediterrdnia, presenta una  problemdtica que 
obliga a les institucions culturals a fer u n  e s f o r ~  per compartir i posar en comú les seves expe- 
riencies. 
E n  conseqüencia les intervencions que ara publiquem ens ajudaran a fer veure i entendre 
l'abast i la riquesa d ' u n  passat marít im,  material i intel.lectual, massa sovint ignorat i m a h e s  
i que cal conservar, estudiar, donar a coneixer i transmetre a les futures generacions, en  les millors 
condicions possibles. 
E n  el primer article es presenta el projecte P a t r i m o ~ i  de la construcció de naus  de fusta de 
Croiicia, que estd estretament relacionat a m b  una  iniciativa internacional sota els auspicis de la 
U N E S C O :  L'evolució de la construcció de vaixells de fusta a la Mediterrdnia oriental durant  els 
segles XVIII i X IX .  El projecte croat estudia la reconstrucció d ' u n  sistema orgdnic complex que 
inclou tan t la cultura material (vaixells i naus ,  elemen ts per a la construcció de vaixells i estris 
de pesca, etc) ,  com aquells altres elements que s'inscriuen en la cultura no material ( mestres d'ai- 
xa, pescadors o navegants).  
E n  el segon dels articles Bard Kollveit, Director del Museu Marítim d'Oslo, aborda la 
importancia de la conservació dels vaixells histdrics i fa una  exposició de les diverses experiencies 
dels paiSos i museus m i s  represen tatius en el camp de la cultura marítima. Així  m a  teix, Bard 
Kollveit planteja els avantatges i els inconvenients dels diferents tipus de conservació dels vaixells 
histdrics. Lautor  explica l'evolució histdrica del concepte de conservació aplicada als vaixells i qu in  
és el paper que  hi poden jugar els museus marítims. N o  hi ha res, ens d iu ,  de més desafiant que  
enfrentar-se a m 6  u n  objecte histdric entés com a "cosa real". 
Finalment, Richard Holdsworth, Director del Chatham Histonc Docliyards Trust ,  intro- 
dueix la problemdtica que afecta el patrimoni subaquhtic i els danys irreversibles que  poden pro- 
vocar les excavacions no cientfiques i il.legals. El director del conjunt de Cha tham fa u n  repis 
exhaustiu a les recomenacions del ICMM en aquestes materies i proposa u n  control més estricte 
i un  compliment més ngorós de les normatives, alhora que destaca qu in  és el paper que  en  aques- 
ta situació correspon jugar als museus marítims. 
